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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATtt muka $rat
yad bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Iawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya leaiib dijawab dalam Bahasa
MdaYsia.
l. (a) Bincangkan faktor-faktor yang akan memPengaruhi dasar serta
objektif sezuatu organisasi sainfifik. (go/loo)
(b) Apakah anda faham tentang sebutan komunikasi tegrak dan
komnnikasi mengufirk? (2o/roo)
2. Bincangkan tindakan-tindakan praktik yang
seorang pengurutt maland) amalkan
kakitangan di bawatr jagaan anda. (roo/ro0)
Katakan di tempat kerja anda, masih tiada sistem yang diamdkan
rrntuk perolehan peralatan saintifik dan anda di minta oleh ketua
Pengurus mewuludkan suahr sistem rurtuk maksud itu- Terangkan
;ruatu sistem perolehan peralatan saintifik yang anda boleh
perkendkan. (100/lo0)
(a) Bincangkan ciri-ciri yang har,s ada pada sesuatu o"t 
"ttffi6,
(b) Terangkan hal-hal yang hanrs dipertimbangkan apabila kita
hendak membuat sesuatuPerancanlFn (gO/lOO)
- oooOooo -
boleh anda (sebagai
rntuk memotivasikan
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